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t 
ie <3<fgmftAttbe> »omtt bur(!j bie ©oJbfömiebe* 
funjl be§ ®ofte$ bct <^ d>ilb t>et|iert war, welchen 
VfyftÜ intern ©o^ tt reicht, treten in ber SSejtyreibuno, 
Im a^t^ntm ©efang ber 3üa§ mit etuer .Klarheit ^ 
tmb feefKmtnt^eif fcer»pr, meld)« nid^ ö $u wünfd)e« 
ibtia, laferu £Rid}t fo betttlufc ifäfc e$, in welket 
Srbmuta. fte nacb be» Sinti be* 2Ma)ter§ über biß 
$ta#e be§ ©Vilbel auSgejiteat waren» SSon bem 
8?ttftlp«n?t ge^ t er ang, »ie alle fpäteren @$*lbe* 
rtmgc«, bte ityn nad)af;mctt; unb [ablieft mit bem ba§ 
®an$e ömfreifenbeii DfeaneS» ®a£ in bem S»t* 
fö>enraum feine 3ö»ti>ettung gewefen, fortber« alle bie 
mandjerle» SBorftttangen in einemätä$ neben «matt* 
ber umhergelaufen fe^ en, l^ tte man niemaB fta> ein» 
fcUben fottem ;Dte emjeine« ©Rettungen fetbfi »er* 
Ueren wenn fte nityt in einem ffigüdjen 3«fammen* 
lang fd> itnter etnanber abliefe»/ JDief wirb m 
bejfes ffit btejemjjen fein #tmnb fe»nr biefta) no# 
9*n 3 , nia)* 
§54 ' itcber £omerifc$ett <&$Ut> b. 2C$ttte3 
ntd)t überzeugt fyabm, baf ba§ bid)terffc| ^ cfd>rk-
bene SSitbwerJ gan$ rote •«« wtrfßcjM' befragtet wer= 
ben fann, unb bafl ber £>id()|er ftd) hier nidjt anberg 
wie ein woljferfabrner, fein abwägenber bilbenber 
.tunfiler jeigt £>aö aber tjl einleudjtenb, baf? je 
großer btc 2Cn$af l wen gigurett ifi, wcld)e auf einem 
freiörunbm $aura angebracht n?erbcn [offen, lim fo 
geringer if)re. «£>6f)e im #etf)ä1tntjj %u $en Labien 
fetjn barf, bajj alfo an bem «|>omerifd)e» ©d)tlb bie 
Sftettae üon Figuren, o^e^jii$j4nMj%n, b« et aU= 
warß bamit bebeeft war/ (31 479), rote ftn iBafo 
»on SlÖfyvüenQtln fid) l;erum$ief)en würben j tmb eben 
fo emleud)tenb iji, 4>ap, ba Der @d)tfb bod> ntdjt wie 
eine 3ielfd)eibe, fonbern mehr ober weniger im ©an= 
gen gewölbt oorpjretten tjr, — (wie namentlich auch 
ber «Schtlö ber Hfymt »on pfyibiaß, worauf bie 3fraaa 
$onenfchlad)t, irmiöxei'cente ambitu parmae^  
PI in. XXXVI , 4, 4, unb wie an ben Sigurett oOB 
3Cegina bie @a)ilbe hodjgf wölbt fmb) ^ J^ ierbura) 
ntd)t Mo$ eine <&d)mm%teit ber ^ ulftt^ rung; fon* 
bern ein neuer SSipffanb für bie Figuren angebracht 
nad) jener SRetjnung-, erwadjfeti wäre, »erfteh* 
ftd) t>on felbfl, bap erbietet ober nad) ber-ftfsSufy» 
feit befd)rieben, för bie gute @chilberung in fo fem 
leinen Unter fd)ieb. mac^ t* Ä"e wir in ben Äunfifchil* 
berungen fiterer £>i(f)ter unjapgemal l&fyataitev 
tmb Inhalt ber ; weichen Änjtwetfe tmtfyHiäen, 
aud)'-«if^ro; S&fiimmung unb ÄuferJu^ en Drbnung 
ben |errf4(enben (Gebrauch beobad)t«t fel;en, unb nur 
feltner ober bep fchfechtmn f>ic|)f er« etwaö gan§ un* 
MnfiCerifdjeö antreffen, fof#gewtjj»on feinem unter ah 
Un ntehe aU »on bem att«n Sonifchen langer anfußeh« 
wen, baf er all ein 33tlb»erf imMüfit Um attfa>ufe, 
m$ M aU *iit fol#*§ walte, ^ afi all «fit 
benen, bte ^ ttbn>*rrV fatitwten, gefälim follte, rnodlti 
tc «RB im (feinen tfnb -im 3«fammehotbneR me^ t 
©feejfwettig** genauftil äs efwä^wifffkfceS ober 
fmb überhauptitt fem«$0menfcf)en ®ebfrf)te« nad) 
ber SBa^eit g#$ilbert > <iü baf von rein btdjtcru 
fdjeH"^ antaStflfny ^ oH feenhaftem 3auber, tüobe^  
alle f oberung fuiifrk#*er Bwedtetapfteit megftele^  
in 2ötfe!?ung btefeö einen t>te $c'oe fep t>6rff^ . £>l;n£, 
bemnad) über bte ®ebübe felbfl trgc"nb em Momittynl-
mitzubringen, barf man »ermüden, el> fdtft?ebre bem 
®id)ter ein in »erfd>iebene Dingel abgetauter @runb 
ber Silber »or, Unb n?a§ tfr ttatür1id?et% als baf 
bte itbereinattbetgelegfen platten be$ ©dnlbS, j!at£ 
rtngg ftd) emanber §u be<fen, je narf) feec SDittre $u ab« 
nahmen, unb bte fo tterjiof enben SJänbec »ergebene 
Dingel »on Figuren erhielten, meiere burd) ble @rfyo* 
jungen. ft'cf)tbarer »on etnanber abgefonbert rourbev 
intern j«gtei< b^te®ej!alt beS @4)übeö felbjl gewann? 
®er 0d)ilb be§ SCjaS tjt ftebwtmal mit ©tierljäuteit 
überwogen »nbßr^  ifi bte oberfieSage* (IL. VII, 254), 
i>ct beS £«ifroS ifl merfcf)id)tig, (XV, 479). §ün£ 
Sagen^atbecbeS^iÖeö, unb wir lefen weiter u«*-
ten, (XX, 268), »aö §n>ar für utt^ giftc^ guftig if!p 
eiferen bte |»e^ oberften »0» €rj, bie mittete »nn 
<Solb, unb bie be^ ben unteren »onSinn, ober wag 
mdöitepos fc^ n mochte, ^ ierbep fragte man 
mit dlid)tf warum m$t feaö ®olb oben? unb »tele 
ttfcfttHfmt itö£<$efcatt wirflt# bfe oferjie5-©teile an, 
bte aber fcfyon tton ^orp^rtuö augfu^ rlt<$ wiberlegt 
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/ 
geben, jfpöepbi«fe fo^e b<« ^ «tofte tfti ©$el 
fecö 3ufaU3 brtrac^ ten f<t)n mochte, 
IDt€ Xnft<|tf baf bie fageft (n-t^O Ä&fä|e 
$tbeti»# f<|ewett fc t^t bwjemgm alte» fitrWberge* 
faftftt |«&en# t»el4e in #nen «ine Seiiefjtmg <wf 
&Ce fünf Sonea fanben. <i$ mag »oi$er, au$ Mu 
wdgung bes $at»r betSSilbety obe* nmlbtefegmrK$s 
tätig burd) $unjltt>erfe ibetUefert w t , »on §3d«bera, 
Reifen, 3&nea bte IRebe gefcefen fe$n, »otan ft'dj 
f&enn kifyt bte falf#e Auslegung heften fonnte, bie 
wenigstens gennf entfernt et Jag, n>enn unter ben PtaU 
ten nurglei$ grefe £>e<f en »etjtonbeu warben mären. 
2>af aber fe»rSSorf}e$ung au4w#%unb wafjr fe$, 
erweifi ft$ pn4$ft auö ber Sta^mung beg$efw= 
bjf#en @4>ilbe§, weld>e in anbemfhtnfte» erfennbar 
genug l$t um ftc aud) in biefem ntd^ t täugnen §a bur-
fw, fo ferne nur ber ©Um ber ©fette, worin fte anö? 
gebracht f$eint, erji attgegeben wirb. €6 ^ eifrt ne^ nts 
^ 1 4 1 : 
fot/ATtöfWoV' uvdvov 6h 6tä w?bx& rfkrfkavro. 
tfl int Jansen fo ber|ianbett wotben, Wie e$ 
, @äng um$er war bie ©c&etbe »on 6e&ntef| tmb $el* 
lern (Sfeftron, 
©(^ »mmembem Elfenbein «nb feurige» ©fange be$ 
©olbeS 
tleberflmlt; unb fron ©tretfen be$ Ui\xUä)txi ©tft$fö 
burefooge». 
$er gelehrte herausgebet be$ <3$ilb$ bewerft, ber 
(«63*03 ^ abe ni^ t 3U SSilbwerf gebleut, |o*e 
. beut 
fceos m %u§Pttötjß ht$ Stomas g»ifd)en benetlif 
benenfiguren: »on dlfenbein wie »on (ileftron wur« 
betrfetne ftgttren «a#fiet erwähnt, affo werbe je«ef 
nur in fleinen @fM <!>en in ben raetaöiten Bübero ein* 
gelegt $ewefen fepn, »nb nnter biefem muffe man @il* 
bertenfen, weil bief, l>ier übergangen, weiterhin 
»iel »otf omrne, 2Cber ber £>icf>ter. beginnt wie ^os 
wer, erfi »ont (gdjilb felbft ju reben, unb'bie @tofe, 
mt§ web^ eit bie barauf befefiigfcn f iguren gebilbet, 
muffen »on benen, WMOUS ber @#flb ifl, unterste* 
ben werben« S8eld)e Betreibung wdre baö, wen» 
crfl bie Figuren gemeint, unb basin in ber 3Crt, wie 
eö tjierifr, bie platten .(wnJ^es)*»'^e ^m @<Stö> 
beeften, genannt würben? SXan mußte wähnen, e$ 
gdgen biefe über bie f iguren $n» £)af ne^ mltd) biefe 
xxöxx t)ier nidfjtS anberS bebeutenWnnen, als an be* 
«fjoroerifcfjen ©gilben, nimmt äud> ber genannte 
Herausgeber an, unb SSoffenS iteberfe|ung ©trei* 
f en ifi, abgefegt oon biefem fiebern unb fiberemflints 
menben ©ebrauc^  unb üon ber 0latur be§ SBorteS 
felbfl, nod> aus bem Orunb unhaltbar, baß bur$ 
fol^ e ©treifen baS ftgurenreic^ e Äunftwerf jerflärt 
werben, unb baö rmefclere Wktäfr bie Äreife golbs 
tter unb ftlberner $figurd)en unföitflicfy burt^ fdjneiben 
würbe» Moty mochte man4 aud) ©c^ ilbe mit bloßen 
©treifen ^ erjieren, wie IL XI , 24 einen $Jan$er. 
Eber bieß ftnb nidjt *xtix&y fonbern otfun JDen 
143. SerS guöerwerfen, wie »on $eQne gef<$e^ en, 
(p II. XVIII, 481), bap fonnte nur bie anfd)ei* 
trenbe ©djjwierigfeit ber ©teile oeranlajfm, bie in ber 
einen 6^ttb 6*9 SSif#fr«ti>, Saf. 19, tef JBaf««. 
.• Sin § . . ... , 
Öfceoel bol '@ega#ril' p f e i f t frifte. tomt 
täu btc ^ e|to&if4)ea ..tfjrt^ W md>*ö ottberS al& bi« 
' @ i^c t^eft @4tfi5ö> fo t(t bte@Me fo >aftfwi 
P w awcfy, «tUmlief; im §tt>ei>* 
f t n tmb bie» fofgettbc«*)], »on @lfe»iicin, 
»-ölt MlttttQnr'; bort ©ol&ji (baoott, nadj 
mr Mrf)i tßbtn&metifym Snt>e*fioji, unb) »on 
hl&uem @ta|In»5aren bie ©c^tc^cii» £5ie 
d^)td>fett warnt ftdjffcatf imr»mr tnbera fo alte 
Mtt$UQKti$, bitnidyt^m Mmtttmf 6|nlicf)erttnrftidjec 
SBctfe ooröft&pfc$ett t#, baö geöfte ©ewidjt ^ ot, 
toarert t$ äu$ bie ipomerifdjen 5 fo iot'e bie. fünf 
t»ewfd?fn Sagen i^m ©eitö ttn& tafföttgeit, baf bie 
fötif ©toffe auef) be# $eftobu£ ben ©djidjten ange= 
Sofern ^alfd) l)ai eS, wie eS f<$emt, autf) So^anneS 
%%e%e$x>ex$<m$>tna). ^ Dagegen aber fefyn roirauSeöttm 
^riftfieitet beS fwepten Sa^imbettS, Melius mi* 
t;*.-. „' fiibeö, 
fv*) &t> i$ in ben SSSotfett M Callifb&t, Cap.f; *Av?p<w 
— efc r4%ma$ aütotpvwz &t wbitk<p rtspl tobs 
if\<S ytfs eXircdpevov nv^p&vas, ttti$fbtmis, 
f • iv nfabvtß, iüdjt utn ®m^t fftirbep. öon jebtr «fön*, 
fcuna ö$ejta&bem 
y •.. + • .,. ... 
Ttv^s fahr yvipov ftetAc Xeynqv^ chov. fatttvea 
ytiipov JfXsHtpoZ $v nat gpvdd$ $ Xe~ 
^yofih^t. „ päßM^P*? ttovlgt. Sie leiten JBfrrfc 
v fbnnten Vieflei^ t eine bdm$ti$e Äunftar?>ett öitfbrikfe» 
" .-;tftUm,. wtfa mit ttnttfyt in hmfaftobM ubtt$ttiasm: 
U>ütfbe* 3H ,%WpH vtthiwt bemerft ja 
Werben, ;bä| <Hfd) M'e alten &$fätitimfäw <Bm&llt jtf« 
ujetlen, wie mit ©olbmofen/ foaud6mtt@t>p6arbertei!biir^ * 
irod&en ftnb. 3Cid^  liebt man aus S&eop&Ü*** ?>relf 
i?terr ber im.ertien Su^ ein ÄapiteiJ^ atte de dealj)«-
tttra gypfi ftjper corium et lignum, tWii§^; 
- *et ÄldeWööte« SBrtfmbflttter ^«irtf#lfr f^%'t#ft|«i 
Wfit früher im 2)lttte(aUec btef« @cfc^ matf roieterßefe^rt war. 
$btf,; (Paiiatheii. p. 171 'XT. 1. ]p; 99;- Ottön.^ 
0öf @<|1^ 1tt fünf 2Cbff>etluni$en ober gefoent 
$omer S Bett bi§ auf feie fifttföe fortoejjflanät $s$i 
fem . SBte mtfijr b& in ctnatti>ec greiffttöm Ävclf« , 
im<&ä0mt, fagt er, 6ec fütifte> welc^ ec »011 d!m 
ber fcWnjie it^ ben S3ucfet bilbet, f$Uigt (Bvkifym 
Ian> i» ber SRitfe ber rt«ö3umfangmb«ft Srbef $ttifa 
fti beiSRttle öon $ellaö, 3Ctfyert'.fn-bft «Kitte »Ott Bti 
tifa, bte Burg in ber «itt* ber Äifef; i$ud> 3C4» 
Mbungen folcf)er <Sd)ilbe fehlen ntd>t, wie benn 'attf 
einer ÜXafebonifd)cn ©tön je be§ sBif elltuS biefe 2Cbt!;ei= 
lang beutlicf) j» fc&trijH), wefc^ ebueö) bl^treföltmm 
angebeutet autf> auf anbera ^ rte» von Senfnid t^tt 
aus älterer Bett fi# »orftnbet +); ' "MnmilMJNtr-iftf 
biefe dtnrtdjluna, unb tnortmun^ mmi *@d)ilbma#i 
re>en fdjliept fiel) bte ^ fr^ erutfQ mattier anbern rt«w 
ben $egenftänbe an, "als einer Srtnffdjale5), ? einer 
f>atera6), auf wela)e »on alte» ^ilbgemälben bi£ 
3) Triftan T. i. p. «75. SRiribec wa>fmS#t'g Patin p. 1»», 
»ergl. p.65, (ober Caryophil. de cJypeis p. 10. 61, 84.) , 
,4) 2fn ben etanb&irbern eon JCegtna finb "meirere C^Ube. 
(roelc&e in tiefer $fnfi$K jwar ntwb genauer Itt unterfu^ etf 
finb), mit bte» «ingeln. 2)iefe ©chjibe ftnb aucJ) banim ja 
feeadjten, weil fte, tleia) benen an ben grtefen bei &$efeuis 
tempel« unb Wielen auf ben gemalten ©effigen, »Öllig runb 
unb fe|tr grof gebitbet ffeb, ttxS&renb enbtc Äun^»t£frtp 
©äjübe unöer&&ltnifm<5fta flcin batfiteUen, bamit m$t & 
Vitt t>en ber. gigttc weggenommen »erbe. JDreo Äreif« '|af 
eud) ein 6d)iib auf einer Safe bei) 3if*&ein HI» &3> •«/ 
einer be» |>,afferi, wo aber ainft eine anbre mit fünf Äreis, 
Jen, bere« mftretfrn ein manhrtd&er JEopf einnimmt, 1,59» 
III, 271. 2fa* ber SDiieuS b«t feld&e Äretfe, fünf be» Zoeg. >. 
Bafläril. di Rom. 25, fo, auc| einer, ber aus 2>almatiejt 
in bas ^aul Siani in Senebig gelommen, unb neben einem 
€tjgef2j» <tuf einm »or mir tiegenben «tdtt^en geflod^ ra 
anb an einer ber Silbfauleit be* 2)i«cobolu*. 
§) 6.-ba< Sru<3bftü(f in ben Mann. Qxon. N.i§9. 
6) Mon. ined. 156. . . . ' ^ • *' 
%b®$tm® in ffinf streife ubergetragro »©rben/ifo 
Wie feibff t» Jton auf runbe SDetfengemalbe ber 3im* 
n«V wo tun «nett Äern al£ erjten ÄreiS ijerf^ tebene, 
«Ufr pwetten«0$ $ier7) Ärcife ttitt cbeatiiöpig m 
$fcfc f efeett?cct^ #tte« IBtlbem nwfyetlmfm* 
' «te^fstfboben8) t{i auf btefe 2Crt eingeteilt, nur 
n£t?torai Befonbera, baf nur m ber SKitte et» 9tu»b 
ffi#. '««tit einet §£ebufa, bie »ier «nbero Äbt&eilnnäen 
«ber »t$t tanb, fönbern aeftfetfig, t«n|>er ft$ »er= 
breiten» 
©e£n wtr »jtra f ttad) btefen SaJjrne&mungen, 
^ bem ^omeri^m aus »on ber Boraus 
fe#u»g öt» fö»f natf> ber «Kitte abneljtnenben <5cfyia> 
tttr, tutt ööt#e^ enD«n &dfii*rn, auf weldjen bie öere 
f^ ebinen @fegenftdnbe^ eren SBebeutung an tmb 
innere SBe^ ie^ icnaen ftaj nidjt »erfennen laffea, »er= 
tfmlf fej?en, fo ftnben mir ofcne Sfcu^ e, wie fSe-aud} 
im 2Ceufferlid)en pafjlid) unb einanbec entfpre<$enb auf 
biefe SBeife angeorbnec werben fonnfenj unb bliebe 
ein faß aweife^aft, fo würbe er x>on ber Ärt fenn, 
baf wir eine ^ ermut^ ung nia)t fejl Ratten b&rften ge* 
$en eine beffere, bie fleh barböfe+ 
SDie SKirfe, gleid&fam ber Äern, entlieft trbe, 
$tmmel, SReer, ba$ MtUlmttt m^rnii^, @onne, 
ben botten Wlmb unb einen Äranj »on ©efiimen, 
fcie §)lejaben, ^aben, £>rton, ben Barem 2)a 
e^fene »oß £eift {ieX$Sövaa)t fo ijl aut| bie ©onne 
7) fto in bett j»eu aimaerbeefen, Me aus l)«a fMttat be« 
Zitni. gejtwfctti fmb tu The Bath* of the Romans by 
Camefoa Tah.59. 75. . , • 
f) M. Pioclcm. 46« 
fcfoS ein ©troftfeanntb9), jene »emratyltd} 
neu, btefc am anbetn <£»b« 10)# ttnfe §n>tfcf)en itynm 
im £ran§ bte €>FentbtIber; unb »arum fottten a|ö* 
bann md>t au^ biefe in urivfüc^ er @ternengeftalt 
fetm? 3ft ober »orn $trarael gjetdjfam eine .Äarte 
angebeutet, unb bag SXeer md)t bilblul) bargeflettt, 
fo wirb atuij ble drbe in Sänberumriffen angegeben 
fep, um mit bem SReer ben unteren £f>eil ber Sun« 
bung eiu$une|mten, innerhalb beten eine Söogenlinie 
ben $tmmel abfonbert, ober ben mittleren 4 um »et 
d)en alSbann ©onne, Wtonb unb ©terne einen £ftan% 
hüben. JDaS leitete fcfceint SRoraiuö »erftanben ju 
£aben, inbem et fcei) bem ,gjepl)dfrtfd)en @d)itb be$ 
©ion f^oö (XXV, 374) menigflenS »on Anfang a« 
ben $omer »or 2Cugen $at, unb in bie S^ tttc fe|t 
Ut @tbe, runb unb umgeben rmgg »om «^ immet Sbte 
drbe ^ aben mehrere ÄuSleger, baruntet audf) ber pn* 
geref>£ilpftrafug(.£ap.io), ber be^  Gelegenheit eines 
S3tlbeö, wo 5>prr^ uö ben ©$ilb feines SSaterö fuhrt, 
»OB 
9) Stttmai) »Srbe «t<$f, it>fe in betjben neueren ^ ftf&gabetr, 
'Mikiov unb -SeA^f/v grof gu företben fenn, »eld&eit 
€5inn aud& SSof in feiner neueften Xu«gäbe ansgebrfieft $at. 
JDenn fo untunbig wie @uripibe$ in ber ©djUbewing bec 
SBoffen bei 2C*üI<# überhaupt ft« jeigt, Electr. 459 ff. 
ift n«$t unfer SDtdjter, baf er bdtte fprecfcen tonnen 00» 
tinera Ceu*tenben Jtreis ber Sonne, auf geffftgetten «offen. 
m ijl feierbe» 51t bemerfen. baf auf einer großen Xnjatfl 
»on ©d&itben in SSafengetndlben eine @onn« an# »entgen 
tegetmlfiqen €5tro^ len jufawwengefe|t norforamt, »ie au$ 
«ttf bem ©t&ilb ber Xtbtne in ben Baffiril, di R. %*Y. 45; 
(auf ber fotgenben Saf. Ift baffir ba« £au?rf be« #efio#) 
4u4 ber SRönb unb Sterne um$er in eigen ttf<&er ©ejla«, 
(Miliin Vafes II, 14. Gemm. Hol. II, 64, 4), mit auf 
bem e#Hbe beö Seben« SSoKmonb trab ring* uro$er teac&t 
ttnbe ©terne, be» Xefößlu«, Sept, c. Th. 390. 
10) So anf btn fflbernen €5«|afeöt mit bem SEbierlrei« «n^ 
©ternbitbern, Anal. III, 330, 377. Petron.35. Athtu. U. 
p.Go. Hufchic. Anal. 64. 
»mi bem l&ate fel&ji, genau na<fy$Mbet, ober t»afjr* 
fc§*inltd> öo» bem Äeberunfilfr ergänzt, eine dngflirf) 
genau«, unb bi§auf einige Äinigfeiten wo^ leer* 
ftanbne J&ad)at)mung ber «fjomerifdven ©cplberung 
mtfyUtr 'mt> totefer §n>ar, fro$ bem, bap er bie @e* 
Palt beS $immelÖ unb beS ^eer&, befen#ir&e er 
ermahnt, fo aufafite ober gematt »or ftd> fa|, wie 
e3 feijn mußte, als ben Boben ber falgenben ©efcfytd)-
ten betrautet. : £>er ©id)ter aber l>at 5» benimmt 
bie (sBegenjidnbe in Ebfd|en ber Mtbe gefdjieben, unb 
ju unnatürlich wäre eö, ba§ eine äöort yaiav x>m 
bem Uebrigen, bem SReerttnb bem ^ immel, lo^us 
reifen/ unb auf bie 2tnorbnung be§ f olgenben gtt be= 
< äiefnt, a& baf ba$ richtige äkrjMnbnif zweifelhaft 
bliebe. ©aß waö folgt md)t in ber 8uft »orge^ 
»erjieljt ~fi6) * »on felbjt: unb bie drbe wdre in ber 
E|?at iu4>t »orgeftelit, bem .f unfifprad)gebr«uc() nafy, 
wenn fte eS nia)t in bem erflen 8tmt> »>dre, welches 
baß $&dtaU anbeuten fottte, 
£)ie be^ ben nädjfen ©emdlbe, triebe unb Ärieg 
im 33ilb einer 6tabt bargefteüt, tytikn ft'a) in bk 
gtoepte <&ti)iffyte oberJfrng. ®a§ erfieifi »oßfom* 
men beutlid)* ^ödjjett unb ©ericbtöljaltung ftnb 
»orgejleHtj jene burc^  Braute, bie mit ^ aefein unb 
©cfang nad) be§ 33rdutigatm? »^ ausgeführt werben, 
Säuglinge tanjen nad) $6rncrn unb Sauten, bie Wläb= 
d)en flauen nur gu aus bem «gjauS; biefe bürdete 
2(lten ber <&tabtf bie auf jMnernen Bdnfen in fyäli* 
gern Greife |t|en, um ber Bteifye nad> auffteljenb, ben 
$erolb#ab in ber $anb, %u fpredjen, unb, wer am 
bejien gebrochen J)dtte, ben Wgefef tett $toei£ wn 
iMp Talenten |U empfangen > »or tymn bie betjben 
r ?; Otmfc b^ #f®bff$ot be§ $mlit$. 
^e t^enfecttijiniyJ?otf,* bö§ für ben einen ober ben an« 
bern §?art!;ei> nimttrt «ttb fd^ rett «ni> t>on ben .£)erel* 
ben prüctge!;alten wirb, lieber bie Befd)ajfenl)eit 
ber anberu <£r&abfanft »on ber belagerten Btatt i% 
wegen ber üngerütfiicfjfett ber fünf erfreu Setfe, tin* 
gemein M a/^ wetfelf unb geftritten »orben. 9?a$ 
metner Ueber^ cugung fann nid)t anberS üerfranben 
werben als fo; SBor ber @fabt, bty ber^rdnfe bt§ 
gluffeS, fa|) man awiefadjeS Äriegö&olf, bie Bela* 
gerer unb bte aufgerückten ©täbter. 28ie SS. 483 
t^mmel unb (Erbe, unb bann erjt im ©njetnen, waS 
ber ^ immet enthalten |jabe, angegeben ifl, ober 
SS. 553 SKa^ cr unb Btnber, unb bann im 23efonbern, 
fo J?ier erfr im Mgemcinen bte i£)au»tfad)e, jwetj 
fhreitenbfi $eerljaufen, nad)f)er ba6 SSect)dItmf uns-
ter welchem fte an, einanber gefroren. Sie waren 
nid>t einig geworben; benn bie %einbe Ratten »orger 
fragen, Dap fte mit ben @mwofmern, wenn fte ftd) 
je§t ergaben, alle ©üfer auffyeitm wollten, (gerabe 
wie IL XX, n 8 «f>el!tor6 (Btbanfe ifl), ober'wür= 
ben fte am ünbe bie %tabt ^ erfroren unb alles nehmen. 
£)ie S&lagerten aber fjatten nod) ni<fyt @e|6r gcge= 
ben,, fonbern waren öielmefjr, SBetber unb %IU ysm 
SSert^ eibigung ber Stauern prüdSafenb, (wieII. VIII, 
518)/ ausgesogen, um Ste^eerben ber ^ etnbe-§u er-
beuten, Ratten |we*) $unbfcj)after »orangefd)i<ft, bie 
benn auef) $eerben erblidften unb 3etd>en gaben; bie 
Birten, im Blafen ber ^ringen »ertieft, Ratten ftcfj 
au§ bem SBerfleif an ber&ränfe überfallen laffen, über 
bem $trm waren aud) bie ^ einbe herangekommen, unb 
ber 2tugenbli<f beS blutigflen ÄampfeS war pr£)ar* 
ftellung gewagt. £>a§ fnb bie jwet) $eere oor ber 
©fabt, worunter nod) SJoß unb ^ enne jwe» »er* 
fdjiebnc 
* 
föjtebne feinöKdf>« $eere »erffcljn. 3)tefe ©oppetyeit 
fcer feinbfcdfjoi SÄadjt wnrb« itnS&benpg fepn, bet 
- an fttf> $er iridtf .jtoetrmäßig angebracht »äre. <& 
ifl aber nad) ben Korten feiueStoegeö notywenbig an* 
jtme&riten, unb £at no<$ btc üble folge, bap bie tt>eli|e 
idd)t einig »erbt» tbmm, bie 93elagerer unter emaru 
fcer aisbann fet)n tnuf ten, »aß «nebenan leet ifl, unb 
einen leeren ©egenfianb &ar, ob jte ncfnnlid) bie @rabt 
3er#6ren ober affeS unter fttty.beijbe »erteilen wollen, 
darüber fonnfe bie äRe»ming>id)t geseilt fepn, ba 
tö naa) bemÄriegagebraua) in eins fiel», iDber wollte 
man, *»ie pqfmy ba« Mifytföetätäimmen pJifäK» 
feinben unb ©täbtern bennoa) fe|i», fo" geft 
tiyriwijvSctvt ßovTrf ivrM mfbie 0e$tth$WbU 
fer, unb ba$ flnb freilief) ffcinb« unb ©tdbter, akt 
bann aua) ma)t jn>«£ fernbliebe Raufen. @o »er* 
ftanb ä«4 $pofbatue, ml^r ttur barin irrt; baf 
er bie @pa|er ber Stäbter ben ^ «nben a«t |Ä 
üebrigenS ragten unter ben ©täbtern 2ftf)ene unb 2freS 
I>er»or: — baf alfo ber ni#t feite» »örfontmenbe 
<$ebra«rf> l>ie ®d#er in gröfercr^eflatt«ifbe»@ter|t 
li^ en «Iben bis auf bie «pomertf^ e&eit §»ra%^t, 
tt*orattf tSitcpntt Im Picyclem. T. 5, p. 52t kot. c. 
titSbefonbrie anfmerffant gemalt |>at — «nb bmä) 
fcre ®d>lacf>t walteten bie feiribÜ e^ Muti), dw$t mt 
in MaUipfyont ©emälbe »on ber ©d>ta#t be$ ben 
®^i(fenr welcher bietSefialt pmMafim beS^fe* 
$06 geborgt £atte, (Pauf. V, 1^, 1), berltawlt, 
tatb bfe wir no$ auf gemalten ®ef4fen auf biefe 
W&t(i tWüQ ftnben, biete, tinebelagert« fetabf, 
fcfeÄafybim, &e$oliat %fyeU, iftbdommfy et* 
, »er ber€ieb8ngggegen#dnbe «ttgrie t^f^ er €age unb 
&en 
tmb bm «g>eft#kfj^ en t>e§ $evafti$. 565 
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£)en »dd^ le» Ärdö kflimmeti wir j ferep 
3ol>r$|«ifen. ®«* ^ rü^ li!:^  br^ eidjnet «in breitff 
2Cdfr«iü öielen $>flügcrn, benen ein SRann am (Inbe 
ber Jfufc|e fcer^ ftct|e nad) einen Bed>er Sein reicht, 
worauf fie »lebet umlenfen. ®unfel war ba$ uw* 
geworfene Cfrbreid), obgleich ber V(<fer öon ©otb, 
wie e$ nad$er au<$ von bem SBtngert ermahnt ifh 
unb biefi Wäre benn bie ®olbfd)id}fe in bei* SRitte 
ber fünf als ©runb, £)er ©oramer fteifte bau 
Saatfelb, mit SKdtjern unb l&ngS ber <Sd;»aben fin* 
fenböt $almen, welche öi?n Änaben aufgenommen 
unb brej) ©arbenbinbern angetragen würben, fäetn 
ifylafytäm unter ber ©aje $erotbe einen ©tier jui 
3ßaf)4eit, unb SBeiber Fe|treuten fyleifd) mit"SRe|>$ 
(Qdyss, XIV, 77) für bit Arbeiter; $er «£>err ahm 
ftanb beljagltd) pfcfjauenb,, mit bem Scepter in $än* 
ben, am (Snbe beS <So)waben. (Snblid) ift genau 
betrieben ein SSetnberg. 2fuf bem einigen 3>fab> 
ber ba$u fül;rt, wanbern 3unglinge unb 5Hab<f)€n mit 
&raubenforben, unb mitten unter tfjnea fpielt ei» 
Änabe bie Saute unb fingt ben fiinoS »or, unb fin* 
genb unb fpringenb folgen bie anbern, fb bap aua) 
mit biefem ©efdjäft, wie mit ben anbern, *etwa3 er* 
gälK e^S gepaart ijr. 
SDufe bre^  $al;rg$«tten f>ier fmb m<§t &u »et* 
Weddeln mit benen, in weld>e na$ ber $ahtl ber £),e* 
tneterunb, nai$ fJanpaftS, in beg ftbont§ ba£ 
Sa|>r eigentlich €l»öctf)ettt würbe» *g>tcr ift »ielmejjr 
bie Seit, wo bte $ora in ber Unterwelt »erweiÜ^  
well fie fein gleidjgefdöigeS SSilb t>on Arbeit unb 
greube bot, auggefc|loffen. ©0 foÄ §>nt$agor«& 
ben hinter als be» SJater b*t Sa&r^ ejten »on $n«i 
£>o fel&il 
5^ 'tfacr $9Btcffji$tt' ®#itt> 2C#ifle a 
fefibft abgeforibert l?aben, (Schol. Ven. IL ET, gg) 
eine ftnjtc^t glfi<flid)er ©egenben, wei^ e fe^ r abfiui)t 
|egcn ben ©ebraud) ber ®ott?tfd)en unb ber 2Cngel= 
fhtyfi{§m ©pradje, worin fBi'nteratu^ baS ganae 
Sa^r bebeutet. 
3Mc bret) anbern ®orj!euungen bleiben fftr beu 
Vierten, ber £>feano$ für ben fünften ÄreiS* Sene 
ft'nb ganj geeignet um ft$ im immer »eiferen tote 
au§aubreiten» £)a war eine $eerbe »on 0fcinbera, bie 
ben ro£rbewäd)fenen ©trom entlang »on bem kufa 
j>fa| §ur SSeibe lief, »on »ier$irten uitb neun $un* 
ben begleitet. £wet) Semen paiffen unter ben »or= 
bergen Mtym unb fd;leiften unb gerrtffen ben ©tier. 
@S ^ e|ten bie «fnrten bie $unte an, bie aber »agten 
ftd) ni^ t an ben Smen, unb bellten tyn nur nal>= 
4 fie^ enb an. £)ann in f^ onem S$äl eine grope ©$af= 
beerbe, Hutten, Seite unb ©tälle, 3um britten ein 
SRetyntauagleid) bem, melier in J!noffoS gefe&n mürbe 
öon ©äbaioö fäv 2Criabnen gearbeitet ©o lernen 
wirburä? bieS3efcf)reibungsugfeidf) ein wirf lic^ eS fdjon 
in jener 3«t aftberü^ mteS , unb ju btc^ tcrtfd^ ec 
9fo<$bilb»ng reijenbeg Äunjrwerf lennen» 2>ie Äno6= 
ft'er ruhten jur Bett beg ^ aufaniaö (IX, 11) e§ nocf> 
- $u beft£en, in Marmor ausgeführt. £>iefe Qtttoäfy= 
mmg beweift jugleicf), baß aud) bie übrigen SJorjlels 
~lungen/ bie ja i^ rem <$äft unb Befen nad) biefer 
fcoßfommen entfpred>en, als naä) einzelnen §3ilbern 
entworfen, wenigßeng, wie mel aud) mit erfmbetifdjer 
frevelt beljanbeit fepn mochte, bo# al§ im @a«aen 
$tf<$)opft äu§ einer bamalö bötyenben Gattung »on 
SBilbern gebaut werben fännen unb müffem $ier* 
«lil ftimmt aßeS €in|elne überein jaßeS ifl nii^ tWoS 
aufs 
öuSfafcrbar, fonbetR angemeffett, leicht unb gttnfH$ 
für bie bilbenbe .tunfk 
SBenn, angezogen burd) ben ©ebanfenteid^uin 
&nb bie fdjone Befonnen^ ett biefer Rietet) fo lebenbt*-
g«i ä3efd>teibttngen, manche baran gebaut tjaben, 
audj ba$ dingelne unter einem tytyxm ©efidtfgpunft 
p öe rrnupfen, fo i# bt$ gerefp t)erae!f>üc^ , obwohl 
etn>ä§ befriebigenbeS ft<f) njefyt bargeboten f)ai 
raHibeß unb anbre frätere @ried>if$e ©cfyriftjleller 
fprad^ en »om Urfttung ber £inge unb ben biet die* 
menten, womit gen>iflermaßen uberetnjftmmt bie @rs 
Säruttg »Ott ftojt, (de clypeo Homerico 1784) 
eS fep im kleinen ba$ 2ttt bcr£inge, ein S5ilb, ein« 
,f)teroglt>p&e beS Sftifrofosmuö aufgehellt» . Gourt be 
<§ebelin erbltcft« bie &w>6lf SÄonatye, in tt>fjd>e bie 
©efdjaft« beS 3<$rß äu »erteilen bie (Einheit man* 
4>er ©cenem>erle|t »erben mufte. £>er @rammatj* 
fer de Horn, poefic.11 glaubt, e§ fe$ gegeneinanbers 
gejleßt ba§ bürgerliche, friegerif^ e unb länblid>e £f* 
b*nt eine neuere #b£anblung, ba$ frieblicfye unb 
ftiegerif^ e, batmt jenes ben ©rieben bor^ alte, 
»a8 fie einbufen, bief ba§ (Stenb unb bie <&fymaä) 
beS gegenwärtige« .triegS. $etmen fiel bie $iad[)bar* 
f^af ber fyttlifym ©egenjianbe mit benen be$ Eanb* 
bauS auf, eine 33e$iej5ung, bie nad) ber 3Cbt^ eüung 
in Greife niajtlek&t btfUfym Unntt. Qinen ©eban« 
fenf bembejtimmtalieö (lingeltteuttiergeorbnetware, 
ift eS »ergebtie^  aufju^en. 0hit »errdt|i fi<|) eine 
Steigung &um Ättumfaffettbett f ein @efd>matf an bete 
^jiet» Ptte beS, 3m)alt§ toie ftt ber, fe^ r jugenblt* 
(&cn £tmjt eigen fmb» 2)ie ganje %t«r, baß ganse 
3af>r, bfcaf gana* 3Renf$etileb«jt, unb j!pc&: §ttte|r, 
0o 2 fco* 
fütS S3fö> gfrftffom ber ®an$«t, ber ^ eüige Strom 
CfeanoS; bag i'cbeit, infofern iwfjmßd) off« $anb* 
lang unter einer 2tnftd)t äufammcngefaf t ö>irb, unb 
ÄÜerbmgö fcfjeinen, »ad)^ emJ!»ifgttnb frkb*, 6fabt 
anb&wtb, bie fjeibarbett jefcer SM>r%it »orgefott« 
itten war, #trtettfiaftb unb f ejffreube wie |iir tr* 
glnjung <m ba§ ftbrtge pfamroc« ftcf> anaüf^ öefeit, 
&ie®ebanfen {mtf*n t« Greifen traf** u»b JWrtrein* 
änber t>er »fe *>« ©d)t^ ten felbfl, unb l?aben>.fi> 
eng fte ge&ogen fe^n, ba§ ®rofe ber «freiöfocm fdc 
ficf), baß ber Anfang mit feetn ßnbe sufaminettJauft» 
JDtefe äSemertungen imb Bcrmut|ungeti fefitfe» 
»fr ni$t unterlaffen mü ber 3eid)riung in bew fgerc" 
fiber bett £)tymjrifd)ftt Supitet, (25»IÄap, 11) tt»lc()e 
ifm*n sur umittäbam SSgranlaffüng gebleut £at, 
#ufammenäuf)alteiu $t. &ualretnere l>at na$ be« 
SSemerfüngert »on Effing, ber be» toeitdn baS §3«jie 
#et btefen @d>itb gefagt >at> w>aS §u fag«n nmr, 
- unb §u eintr 3«it wo es »eniger letd>t mv, unb ber 
«amentftd) auf bie jef)R 3fbtl)ettungenjn ber 83efa)reii 
bung, fiatf ber %wölf, weiche no$ auffer ber mit* 
Mj|en unb ber duferflenaud) b\£ancarsiae fragte — 
»orjugti^ aber auf bie ^«nfi be$ ®icf>ter8, bte SBerfe 
Vor unfern 3Cugen werbe« §u lüften, baS tobte ©ebftb 
in 33«n>egung unb Seben 311 oertoanbetn ircb ber fönf!= 
teriföen Barffettung eines tfugenbücB bie $«ttbfamg 
ttttb ©rt»itfta»& ^ teilen, weld)e fte feibft wir er* 
r<#en lüfi, aufmerffam gemacht lyaite, ganj traa) 
tiefen SSetnerfungen, unb mit ben fetter in ©egen* 
ftänben ber btlbenben Äunfl gemalten trfa r^unge» 
öuSgeruftet, $at'$r* Älu* bie ©d)ift>erungen i« be» 
@%l be* fctibealra Äunft |u überfein im ©anjeit 
ttnb ben #efiobif#e« beö #era?fe& 569 
nid)* tmgtä<?H$ »erf«c|t. Sie »ergeben aud> bie 
S3ilb?r fepn mögen, bie aus ben SBorten «öomerS in 
bie äSorjreffog eineS anbern übergefm Jonnen, »er* 
jniftelji beö gangen $orrat$6 bon Erinnerungen unb 
2£nfd>auungen n>irHid)er Sompofittonen, ber in einem 
jeben anberö be{tiramt unb $ufamme»g?fe§t i% fo fin= 
ben fiä) bod) bie ©egenflänbe meiflen^ eilS in §iemUd> 
angemeffener 2Cn§al>l unb Änorbnung, mfymtä ijl 
gfüeflid) etfunben, unb baö ©anje fann fe|)t bienü$, 
wie $u einer erfien SSerfmBlidjung, fo and) $ur (Int* 
»icf elung unb Läuterung ber Silber in ber eigenen 
©nbilburig genannt »erben» $lut n>aS gerabep ge-
gen ben SSBortftnn üerfioßt, ijt Dorfes auSjufajeibetu 
JDergriffef eljler&ejiefrt barin, bafofrne ewn&fyaU 
im oan (ürunb ber S l^errmS in bev SXttte angebracht 
ijr. 2)refer umfcftlieff ben ©onnenmagen» melier 
f$led)t genug befielt mir Dem tiefen <$eftc^ t beö SRonbS. 
Unb »arum bagegen md)t bie ©terngruppen angebeu= 
tet, bie genannt ftnb? warum baö $?eer fowo l^ als 
bie @rbe in büfer 59?ttte aaSgefdjloffen, unb bloS ben 
$tmmel gebtlbet? 9tod>fKr ftnb i«ei> Äreife ange* 
nommen für bie ad>t SSor{tellungen, einer für bie 
friebltdp unb bie belagerte ©tabt, ber anbre für bie 
fed>a übrigen. £)er @r«nb ^ terju war bloS SSermu» 
tfmng unb bie ©c^ rcierigfeit äffe bie Silber ol;ne £a§ 
unterzubringen. 2Cuf bem ©emdlbe ber ^ o4)jeit ße&t. 
man fein *8?äbd)en auö ber Zijiit gufcf)auenb, (ein* 
d^ttc genügt; Denn baf ber Stüter bie Xnbeutungen 
beSÄunfllerö burd) einleiten (eid)t in mehrere unb in 
»iele üfcerfe|t, »erfreut fid)), bagegen einen ©d>mauf, 
ber im Sert »teHeicftf, ef>er $ur Ausmalung beS feflö 
überhaupt al$ jum Silbe gehört» Set) ber belager* 
ten ©tabt ifi auf ber einen (Seite ein ru|»g gelagertet 
So 3 ^ riea 
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Mi&ttfirifm ft^ er gegen bie 2Cbftdf>t 2>eon bei) be 
$eere finb im @freit begriffen, am bie ©tabt aber, 
in fo fern ttefe im |>intergrmfb ifl, bie^c^adjttetye 
fte atfo gletdjfam timgtebt «fner ifi auä) no$ bu 
heiteret)'fotfd), bte $omer mcf)t fenntj fpäter ei« 
ftuf gott fiatr eines ffcffeS. &on ben 3«Weiten, 
He wir bur^ > bte $acf)ai?mung be$ «gjeftobue betätigt 
ftttben werben, «nb bte au^ «§>e$ne wvmufyet fyatte, 
ijl ni<$t§ wahrgenommen. SÜeitee ba§ @m$etae ju 
btrtdjmufrem, wo man balb au^ auf einiges gan$ 
mobeme fi4£t, *n6d^ te jwetfloö femt., $r. £tu, |>at 
ft'd) bte SÄ#e gegeben, bte3etd>»ung pon §3oi»in bei)--
pffigen tmb Wibertegem Söemerft p werben »er= 
bient tnefe jwär; aber nur barttm, weit wir baraM 
fe^ en, wie fo ganj entfernt bte Seit ber f>ope tmfr 
Gallus, we1ö>-burd) fte befriedigt würbe, aud) nur 
tjon einiger Äenntntf ^ rtec^ ifdjer Äunjloor jieüungeit 
war, «nb wie t>ie( bie 9Äänner toertt» fe^ en, beneit 
wir eö tjerbanf en, baß foI<l)( §$erfucJ>e «n§ie|tfomif4 
erflehten, «nb wir fte tynfättöb ber Sa^eit be£ 
SDarattfleaenben, gan§ in eine klaffe fetten formen mit 
ben irren Btiifyn, Womit bte tinmanbigflen Äinbet 
bie®eftalien, bie fte »or fte*) fefm, fpieienb nahmen. 
3to 3Cnfe|mng ber"'5Wt«e »ar inbefen btefer SSowm 
enf bent regten Sßeg. ®t> «^ pnefdje Ausgabe t)at 
$r, £m. ni# «mgefet)n; fonjt würbe U an SSibe* 
(egungett ni^ t feljlen; Um f o me$r aber f ommt e$ 
mir $u, bie ©rftnbe au§ejnanberpfe|en,* fo wi 
ntfyHuS bem SSiSfjertgen fre^  oon felbft abtätet, au« 
Wt^en tet) bte im «£>ei>ttefcr)en tjccwfuS »orgefrage* 
neu 2Ctift#en «nb S3ermttti)ttnge« eben fo bejltmmt 
abttfynm muf, als eS vorlattgji »on Bof gef<|e|m tft 
«gjrpn« fd^ etnt «?<§t bioö bttrd» &e ^mtttg, bte |>o* 
mertfd)c 
x 
merifdjc Seit fet> gut 3Cugfü^ rung eines folgen ®tlb? 
mtU nifyt fd|% gewefen, ftmbern aud) burd) bie 
©djilbbeföreibung StrgilS irr geführt worben$u fegn, 
tie «UerbingS nur all eine fetyr flarfc licemia poe-
tica in ber (§:infuf>rung unb (Sinfleibung einer dpi* 
fobc erfldrt »erben fotlle. SDenu t^ m, wie bem SRacfys 
al;mer @iüuS $tal U, 395 jf, giebt ber @d)üb nur 
ben tarnen |jer, unb bie gat^ e (Irjdljlung, wenn gleid) 
fie in »ielem*©nieten nätüilid) mit ©egenfidnben bcr 
bÜbenbenÄunfl jufammentrifft, f)at§u biefer felbftgar 
feine 85e$iel)ung, fo wenig wie bie fd;mdlig »erfetjlte 
*Kaä)a£!nung beS ^ omerifc^ en ©djilbS »on £luintu§ 
©mtfrnduS. £)er Unterfd)teb, baf $oraer ©egen= 
jldnbe für baJ 2Cuge, SSirgü für ben ©ebanfen, ober 
melraeljr jener oon funjigemäfer 9latur, biefer nur 
für bie (SinbilbungSfraft barbtete, bie 33emerrung# 
baj? Virgil Äenntniffe unb Segriffe t>on ber Äunjl 
nid)t »errate, konnten $epnen nidjt entgelm. ZU 
lein tmtä) eine gewijfeSSorliebe für ben (Einfall SSirgilS, 
i# er^ uf bie 3Sermutl?ung geraten, eS fonne wenig* 
fienö feiner 3»faminenfe|ung nad) unb im ©anjen 
aud) ber tgomerifebe <&<fyüb aU ein bloS btdtferifdjeS 
SBerf betrautet'werben, welches mit eütem @d)ilb, 
o|)ne 9£ucfftd)t auf wirflidje ©ebrdudje, nur barum 
gufdßtg »erfnüpft worben fei), weil beffen Sftmbung 
bem aug Sonifdjer S^aturp i^lofop i^e11) gefd^ öpften 
©egenjianbe, bem SBeltrunb, anpaffenb gefdjienen. 
tin folc^ eS ©d$bgebid)t aber würbe weit fettfamer 
feön als alle in (S»er unb SCerte getriebene ®ebid>te 
einer 
n) tieftet bat »ermepntlidje ?tffijtrattf<§« Beitaütr tft in ben 
Specimens of ancient felupt. p. XIII »pn ftopne Äntgflf 
cm äBert gefaßt »orten. 
S o 4 
572 Itebet b* $cmttif%m ®%iib b*'3C$tffe* 
einer gefunfemm Bett, ©o ©tele txfyobmt Ärbeftm 
fepen aöf einem 8c^b muffig; unb unfd)fcflid),. bie 
uielen Keinen Figuren bem 2£uge nicfyt etg6|licf), ber 
©egenffanb pafe nity ju Rittes noch gur 3Ka§. 
2£)te .funfi, fobalb fte bet) einem SSolf mitten unter 
b*n weltlidjeh fingen SBürgel gefaxt f;at, wuchert 
ttttb verbreitet ftcf) üppig unb fudjt ftd> überall, wo 
t|>r ein £Raum suganglid) ijl, anjuranfen, faji wie 
eine reiche 9?atttE aitd) Reifen unb SBaumjlamme noa> 
mit bem ©dmtuef »on ©epflän^  unb Sieben umHeibet. 
$lid)t$ anberm aber aufferl?alb ber Eempel iji fte ge« 
fd^ ritd>er, aU ber Mjftmg ber gelben in ber Bett wo 
ba§ #elbeflt|mm blufjt £)ie frage, wo$u an einem 
<8d)ilD fo »tele ftmwotle Figuren, tjr bafjer überhaupt 
ber .fävvifytbaxteit anb mfd)wenberifd)en $Me ber 
$unjt md)t angemeffen, mufjte wemgfienS mit gleis 
d)em £Red>t auf unjdpge ©ebübe fq manches Sa^ r= 
fjunbertö big ijerab auf ben mit Figuren bebet?ten 
^tafjtyamtfd) unb $elm StoxU beS fünften, bie man 
in Barenburg bewunbert, angemanbt werben. 9?aa)s 
3>em einmal angefangen war, @d)tlbe unb SSafen mit 
Figuren $u fdjmucfen, mit einzelnen aufgefegten, me* 
Salinen, wie in ber «jpömerife|en, ober, mit gemafc 
ten, wie in ber Bett ber Storniere %kmtify allgemein 
fief<|ak, if ber ttebergang, baj? aud) gufammenges 
festere ©egenjidnbe, wie man fte fonft bilbete, barauf 
itbergetragen würben, rcd)t $u »erwunbernj bie 2Cu§s 
be^ nung berfelben fonnfe rVine anbre not|)Wenbige 
©ren|e ftnben alö bie beö SfaumS felber, unb jum 
i)6d$en ber «gelben £4t ber ©egenfianb eine natürliche 
Be^ung, welcher nad) ber Äunji betrachtet ba 
$rolid$e ifJ. €>oßte man uberbem mcf>t »örauS* 
fefcen, baff f?^ ibtaS «id)t ojme Storgana, wirflidjer 
©itte 
tmfc ben £fftobif<$en be$ $etöfte3, 573 
©feben ©<|ttb ber effenbeinenen Httyne aumeubig 
tmb inwenbtg mit Figuren bebecft batte, wie ben bec 
cremen mit bem .f ampf ber ßapitf>en unb totäurm 
unb anbero SSorjMungen ? #ei>ne felbff fagt («8588): 
Styne 2Ba^ rfd>einlfd;fett ift fein Vergnügen weber für 
fcaS 2fug* noej) für ben innern <3inn. gfür bie^eits 
genoffen «tag tiefe Saf)tfd>emttc^ ?etf fiarfer gewefen 
fe^ n aU für bie mir nur einige wenige 3^ ar= 
fachen ^ ufammenjubetfefo !>at>en. Unter btefen tjl 
tttc^ t überfein, baf? aud> bic ©amniter im-fünften 
5ia^ r|)unbcrt SfomS auf er anberm übertrieben ptad)* 
tigen £Baffenfcf)mu<f ©chilbe fyattm mit gignren öoit 
©ölb= unb ^ überarbeit (caelatura) überwogen» 
(Liv. IX, 40)1 *) ftnben wir boef) au$ auf SSlanb 
in ber $elbenaeit ben ©d)tfb mit alten ©efcl)icl)tett 
bemalt13). 
SBet) bem <Sd)ifb be§ $eraHe$, ba naef) ber t>bu 
gen (frfl&rung bie (&e#alt beffetben bem i£>omertfd)ei* 
genau nad)geal^ mt iji> bürfen wir gleich beginnen mit 
ber 
i») 3Cuf ben ©dM e^ri, »elAe Tfpptu« ßtaubiu* im So&r ber 
©tabt259 im Sempel ber SBellona gemeint {»üben foU, wa» 
ren mitntd)ten bie SBaf«ntfioten feiner Sorffl&reii , fonbero 
i$re öilbniffe «nb Kamen enthalten. PHn.XXXV, 5, »gl. 4. 
13) Egils fdga (abQtfaU im jroölften Saijrfcunbeit) p.698. 
@in Zavl im sehnten 3abrf)mrbert fe&enft bem ßinar ©faa* 
legtam für ein &eb, »otin er t$n befunden, einen ©tfcilb, 
"ein großes Äleinob, bejeidjnet mit alten @ef<|i^ ten, unb 
ä»ifdjen ben ©emälben (fkiptanna gelefen ftott fkriptann) 
ganj utit ©olbbledj «nb gbeljteinen befe|t." @r fam nad)* 
|er an ©gil, ber ifjn befang, unb ba er auf beffen SBrauU 
fa^ rt »erborben reorben, fo lief er ben ©djmud? abnetjmen, 
t>er außer ©reinen* unb ©Uber gw&lf Unjen (iolbe* ent« 
i^ett. 2Cuf einem »on SRariu* nad) 8tom gebrauten Jtim* 
brifdjen ©d)itb war ein (iaHier gemalt, diftortus, ejecta 
lingua, Iraccis fluentiims. Cic. de Or. II, 66. Quinc-
tiLVj, 3, 39, »0 ©palbtng erWart ber ßtmbcifö* 6(|t& 
fe$ in Stom gemalt »oeben; aber warum? 
$74 h #0mmf$«t ®#i(t> fc. Riffes 
&erUnt*tf#etbtt«g betr abgebptfto ©egcnftöttbe* ^ 
£iuattemere meinte, (©• 66) baf beten wenigjlenS 
jmatt&ig fe^ en, babep 2Bieberf>olungen, ttefcerflufpgs 
feiten, eine gölte »on Figuren «nb 83e9»erf# baf er 
nici)t mürbe getanen lajfen. 
gur bte SBttttf i# ejmS ber gew6^ ttlid#en ed)tib= 
geilen gemault, ber£)rad()e, womit unter anbern be$et$= 
«et iji ber <Sa)ttb beS IjaS auf einer befannten SSafe 
tnSBeimar14), ber be§ WMäon be$ $Hnbar, (Pyth. 
VIII, 68) beö (gpamtnonbaö, an feinem ©rabmal, 
(PauI-VUI, i i , 5.) SSte ber ^ebif^e £racJ)e, 
ben aud) (SopfjoHeö nad) bem ^ omerifrfjen Bilb fo 
ftyän barfiefft ald ftegenb im Mampf mitbem (nur bar-
nad) angenommenen) 2Cbler oon 2frgo8 15) ; bei)m 
<tpaminonbaS, nad) ber 33emerfrmg be$ $)aufantaS, 
auf bie ©parter, bte ®rad)enfo>te in Sieben, l?in= 
beutet, fo t# aud) ben anbern ©partern btejj SBapen 
eigen, wie man auö 2Cpoöobor ftel;t, (II, 8, 5) 
»nb befiätigt finbet burd) bie in 2Cm^ Kd gefunbnen 
©teine mit @d)tlben, worauf auper einer *£)eraHe6= 
feule, eine ©dränge, unb auf bem Dritten eine (Schlange, 
mit jttep SRejfenif^ en gud)fen abgebüoet ijr16)» 
«£>ierau$ 
14,) Xnbte gemolte ©efäfle f. &e^> d'Hancarville II, 129. III, 
105. IV, 60. 105. St fcfc&ein I, 4. 5. IV, 18. 19. 47. Mil-
iin. I, 25. II, 19. Millingen g. Vafes de Sir Coghill 10. 
15) Antig. 117 ff. »0 bte legten SBotte $et$\ifUtUn fmb; 
TozoS" a^pi v&x* lid^r) 
jttfratyoS "Jptos, dvtntaXcp ' ,* 
8v?x^Pw^a , ÖpdKGOY, ti. 
etatt Späxövti. @&tirfo {#1148 \aß6vre entftan&en 0«« 
Kaßchy ts, 60, fk#«n*, mü&te au<| "ber Xbfer einen £>ra* 
Aen löltenb," (»a« ein fd)&ner gefdjnittner Stein, b«S ?>r. 
^nitfowlf» entölt) a« ©iegel be« ©parttf^n Ä&ntg« 
Äreus (Jofeph. A.J. XII, s> gebod&t »erben-
6) Hift. de l'Acad. des Infcr, T.si6 p.101. f. in 
d'Hancarr. Sur TOrigine, l'efprit et Im progre1« de« 
arts de la Grece T.a tar.ai* 24. 
tfnb ben #eftobifc$e« bei $ttatte*. gf5 
$ifrätt& äu$ «ffffrt fu$ ber £)ra<!)e am @$ilb 
be§ ftaelaoS auf bem $olr;gnotifa)en ©emdlbe, 
ben f>aufanta$ (X, 2$, i) gelungen auf ba§ SEBun« 
berjei^ en m 2Cuitö Bfjt^t, unb md)t minber fd>eint 
Sterin ber @runb $u liegen, $n für ben€cfcilb bei 
iperafleS p rad^em* SBoö weiter beifügt i(t, Die* 
fem jDradjen, beffenfurdtfbareitötme »orl?er beerte» 
ben ftnb, föwebe ut?er ber gerun&elten (Stime (£ri$ 
©etammel erregenb, ben ©egnern bie SBefmnung raus 
benb, ifl biMci) gefprot()cn, nfd)t »on einem eigent«, 
liefen Bttb »erjle|>en} nid)t anberö wie iL XI, 36 
am @tr)ilb beö Agamemnon, mitten in jefm eherne« 
Äreifen: 
2Cua) bis ©t&retfengejiaCt ber ©orgo briete fa)rdn* 
* gelnb, 
. 9Rtt wut&funfelnbem 33ittf, unb umber war ©tau» 
«nb (Stitfeöen. 
3Cuf biefelbe Seife iji II. V, 738 ber @d)«b bec 
tftyene; . 
gUHbterTta), runb -uraber mit brri&enbem ©c^ retfcit 
umfrdnjet 
©rauf 4# Streit, brauf ©tdrfe, unb brauf bie jrarre 
Serfolaung, 
©rauf ba$ ©orgonifebe #aupt, be§ entfe|lia)e»i 
Ungeheuers, 
©ä)re£enüolt unb entfefelia), b«§ ©raun be§ bon* 
riernbeti SaterS. 
dt wirft flreitbar, mää^ tig, ftr;eu$enb,3«#en tjt 
nur bie ©orgo* Bo iji aud) unten & 195 gurd)t 
ünb @ntfe|en, bie neben bem 2Cre$ fielm unb in bte 
©djladjt einzubringen begehren, bi<f)terifd)e dxtoeu 
terung, «nb ufcet be» Opfern ber ©orgfl»«en tum= 
melte 
mdü ft$ ein #*feö ©raun, »iyas tpdßos, 237, 
»a£ mit glef^ em 0£ed^ t f)ier grop p [^ reiben tcdre, 
üte bort 5 bfttnbaf am haften be§ £*)pfeto$ber£ünjt= 
Jer auö fol#en ©teilen Gelegenheit genommen fjat 
fcen §>ljobo§ wtrBUd) $u bilbeit, barf ung nicfyt irr ma= 
d)en über ifjre «rfprüngltdjc SSebcutung. 2Cud) II. IL 
767 jeigt ft$ bie @j>ur btefe£ @ebraud>ö, wo ber 
ibi$ter$rieg&rojfe nennt: <p6ßov "Apijos <pop£ovöae. 
B06 weiter folgt SS. 154* 155 % *n Betraft, baf 
Äfleö übrige im (Sanken genommen ftd) na$ fü«frle= 
tiftym ©eftd)t§punffen beurteilen tdpt, nur biefe 
©fette nid)t, in&em Verfolgung unb SSüclöerfolgung 
$)erfonen für ben Ä ünjHer niemals fe^ n fännen, no$ 
<tud)t Tumult, ©c^ retfen, SRdunerermorbung, bap fie 
bagegenben Ueberlabungen, womit £luintu6 £)icf)ter= 
Silber mit benen ber Manfi unfümig »ermifdjenb, beti 
•jpomertfrfjen @rf)ilb üerfd)dnt>et t)at, .üöUtg gleid) 
fte t^, nid)t minber $u ftreid)en, als bie folgenben 
»ier aus bem #omer eingefügten SSerfe17). 3u benr 
gräperen £5rad)en gehören bagegen §wclf, »eramtf?= 
lief) im Äreiö um tyn tyerumgeringelte © l^angem 
2Demna4> jiimmt mit biefer SSoriMmtg ber Srf)tlb-
mitte einer ber 3Cefd)plifd)en «S i^lbe überein r <Sept. 
c. Th. 495) wo um ben feuerfdjnaubenben %X)$i)$n 
©erlangen ftcfc im Äreiö um^ er »erfc$ingen: 
"0<psayv de Ttkmt&vmöi mpiSpopuw nfaos 
irpo$tjSd<piötai xoikoydöropos xvtoZ. 
•Die übrigen ©egenftdnbe folgen ber Stefye 
nad) alfo; 
* 1) %£eer= 
17) 3f»4 Mt »teberfcotten iv öi magert, tote ffdj unten iti* 
Qtxt toitb, ttiefe Stetten alß ginfdjie&fel »ert>äd)% 
1 
jittb bm $tfxobif$m bt$ <$era?(e& g j j 
t) J$mhm »ort dbern unt> ßämen mmbtttt 
gmtyt in ©paaren, famjjfgierig unb funfotlo* ft$ 
anblicfenb; einSöme unbjme» £b«r liegen tobt, ©er« 
gleiten if aud> in ber £>br>f|ee (XI, 610) am SBe^ t* 
gelang bei g>evatk$ gebildet, unb babet> tfi baö 
©tet^ ntf »ora Äampf öeö görnen unb be§ <£bet$ IL 
XVI, 823 §u bewerfet). £>er ÄuSbrucf gel)t aber 
bte oft nur anbeufenbe SSilberep tyinaug. SBer bm 
•fjefiobifdjen @ t^lb jeid)nen miH, mirb au6 £if<$» 
betnS SSafen I, 29 ober benen be8 Sir Coghill 
T. 18 entnehmen, wie Um unb Sbtr im (Sinn fefcr 
alter Äunjltn einaelner dlefyt toie Kampfe fc^ ret* 
tenj benn meiter au£gefjä)mu<ft iji es ba nod) nid^ t« 
£öwen fdjreitenb gegen einanber fte^ t man bep WtiU 
fingen Saf.4, unb 6fter6 aud> $antt)er, -prfc&e, 
(Stiere in 9^ ett?en nadj Hvt ber dlteften Munfi gegeiib/net 
ö) Die gapttyen m ©rjrüftong unb mit Sanken, 
tmb gegenüber bie Kentauren mit Mannen in b«n|)dn* 
ben gefdjaart, im Angriff auf einanber. 2Cre$, mit 
berSanje, auf bemStreitmagen, blutrot^ , ferner 
ben SSermunbeten bie SJeute abföfyt frdf> mit SBlut oe« 
flecft, malmt bie Ädmpfi'r, unb md)t minber belebt 
ben ©trett2Ctl;ene, mit^elm, 3Cegi$ um bte<Sd)ut* 
tern unb Sange bie Stetten burd>wanbernb. 2CreS unb> 
Tttfyme gegen einanber als S3et)fianb jmetjer Ädmpfer 
bei) Paul. VI, 19, 9. £>ie Kentauren mit Sannen 
fmb f)6d)jt ma^ rfdmmiä; $ferbemenfd)en, unb bie 
$e{tocifd>e SSorjrellung &u erldufern au§ $me9 SSafen* 
gemdlben, bei) SÄ Illingen Zaf.8, mo itjrer §me9# 
mit Sannen* bewaffnet, ben &tpit£en ^ dneuS über* 
toaltigen, —(er tfi föonfyalb in fciie&rbeüerfenft, tute 
ber £>berleib ftdjtbar, Apoll. Rhod. I, 59 un& 
Piiibar bep btm Qtyol) —; unb fcep Miliin Mon. 
ined. 
1 
ined.lf, 36, 1fofbkfer j»e f^citf& r^t ein Äentaur tu 
mn Saiimajt} See anbre einen Stein gegen einen erjge--
> tnfietengapftfen mi* einer unge$euren€an|e* 2£uSbem 
&Soget auf bem <Sd)ilbe beffelben er-flärte WtiUin ityt 
für .iäneuS, unb. Spillingen $at ücmutpay biefer 
SSafe fta) titelt erinnert inb#n er feie S*or#ettung ber 
feinigen für einzig tydt, bie au$ fdbft ben Umjknb, 
bafi ba§ Serftttlen bat$e$etlt i$, ni^t &tterjt unb ein* 
jigjfjat; ^ teltn^r tji er auf biefelbe Seife angeben 
tef am ^ efeuötemijel in^en, bep Stuart Am. of 
Ath. T. 3 pl.22, wo jmet) Kentauren ben frfjon 
^atboertiefteii mit $elSjlü<fen meberbrticfen 5 unb an 
bem ffrieS tfon f> g^alicf $r.8* 2)ie 9Äei>rjat)f in 
unferei: SSefö^ teibung fann bem bia)terifa)en tobruef 
be^ gemeffen »erben. 
3) tim2Cpotton mit golbner Saute unb biemtf fingen--
ben SÄufen in ber SRitte tanjen bie Unterblieben fee« 
&eü>en, n>ie|>inbar(01.XIV,io) »onben ®6ttew 
fagf, baf ft« Äi&en tanken, nnb t>on ben (S^ ariten, 
^orenltnb 2fy£robite mit unb ^ armoma, als 
btittem 2>re9»erein, fa)on ber £omerifa)e «gtymnuS 
auf 2fyöUon (194). 
' 4)'©ni fretSrunber wogenber $afen mit siele« 
Seltnen, bie tldygif^e tyaföm, au<i) empor f$nau-
benb unb jSe »erjeljrenb. %m Ufer ein ^ if^er. 
5) Derfeuß mit geflügelten 6o1>len, ein »enig 
über bem Boben fe§n>ebenb, (wie auf bef ahnten S5il* 
fcern) baö @a;n>eri> um bie ©djultem gelangt, ben 
Beutel auf bem dtMm unb föott barin baö #aupt 
ber ©oirgo, meines tym ben gan§eft SIMm einnimmt, 
* auf bem äaupt betratetbeS 3Cibe$, »erfolgt »on 
. i ben 
unb ben #«ftebif$en be$ #etafte& 579 
fren «taufen @|)weflern 1>er S&bufa, betten uon ben 
©Mein, fiatt Bommern, je 3»^ jifcbelnbe, ben 
$opf umfrummenbe © f^angen bttabfjdngen. ®ie 
feepfcen »erfolgenben ©orgonen, bte aucf) amloftn 
beg ÄppfetoS »orfamen, butfentttt uns d^ fnttd) ben^  
len bem oben ©.542 angeführten Skfengemdlbe. SSon 
§>erfeu$ wie er binroorgejieltt if/ mit bem ungeheuren 
$&upt auf bem pfiffen, (barnt* er ntcfyt fftfcjt beut 
2Cnbltcf erliegen mfipfe) tft feine $ad>btlbtrog alteret 
SBerfe ermatten» ®aß aber btefe SSorpteßung wirf« 
lia) »on Äunjrwerfen erborgt fetj, tft einleuchtend, 
unb eS t# feine von biefem ©egenfianb erhalten, bte 
ber %ftnbwig na^ $t »eräugen f$iene. 
. 6) @tne belagerte ^fabt, »tele tobt liegenb, mefe 
rece nod> im <5trett begriffen, bie SÖeiber auf ber 
«Kauer febtetjenb unb bte SBangett jerfletf^ enb, bte 
Äften im Snnertr ber^tabt bie $dnbe &u ben ©öttern 
erbebenb, unter ben Ädmpfenben aber bte Mstm, (wie 
«m Mafien beö JCgpfefofr gehaltet) bunfelfarbig mit 
weifen Jauern, graf unb blutig, in wutbenbem 
Streit um bte ffaßenbett, benen fte tfjre stauen eins 
fd)lagen unb beul 33lut auSfaugen, aKe um einen J>e* 
fa*)dftigt, nebmltcfc je$t einen auSjufaugen, ben fte 
bann wegwerfen unb wteber inS ©etummel eilen, um, 
anter bem SSorftonb ber Spören1 *), einen anbern ja 
erbeuten, um welken fte im »orauS febeuf IM> b«bcm. 
$5ie£aUe$, fo »tel bte $eren betrifft, fdmeaufjwep 
©ruppen $uru(f, 0leben t^ nen tft aua) 2Cd)lt)g, bte 
Sobeö* 
18) 2>t* ©J«n fwb.niAt frie freitet»!»«, f<mben» ffe #e$it 
Ceben unb Soi> vor (i<pt<$la6av), unb entleiben, »ef* 
d&ct SÖ?ann ben onfrr tinanbet fhrettenben Mtvm %vt Beute 
fallen foff, finb atfo feineSwegl, wie oben €5. am au$g*> 
trücfi iji, mit ben JSeren in btefec ©teile »ermißt, 
Eob f^tnjiernifr ober, ber $ob «uf bem 6c#a<!)f ff Ib, 
traurig, bleia)gelb, grinaenb, »erbovrf unb wl)un* 
gert, mit biclen Änteen, langen 9?dgeln, fliefenbet 
IRafe, »on SBlut unb Ordnen bie Sangen, bie «Schul-
tern oom Staube bebedt 
7) @tne wo l^getprmte ©tobt mit fiebert gefmt* 
fien Sporen, öoa§erclt*#fettunbgreube. 25a würbe 
ber$$tmtvoa§m nad) bem Bräutigam gefönt, »oran 
trugen ®ien*r biefacfeln, wnb Jungfrauen unb Sungr 
liitge folgten, fen<? '$xi ©pinge fingenb, bte anbew 
tiwtjenb gur tote. Sann war ein Bug fd)tt>drmens 
ber Sunglinge, (HS/MS) bie fangen «nb tattern naä) 
ber glote, unb fgeraten unb lautem £)ie ganje 
^tabt alfo erfüllt »on Subel unb Sang} unbltoä) sor 
berfelben muntere Deuter* ' 
8 — n ) &ie »ier Sfa t^€aeto« ^ fluger mit auf* 
gef4$r$tem£eibro<f; ©aatfllb mit Wttyem unb®ar* 
fcenbinbern, bie auf bie Senne fammetten; Seintefe, 
tnbem einige mit4>wm abfdjmtien, anbre ben SBtn* 
gern abnahmen unb in Äben trugen, anbre feiten 
ten unb fä)opften unb mit ber gau|i unb im 3ag 
fdmpften, {kfidxovto TT6% ti na\ eXxrtSor). £>iep 
x le|te fann, fobalb man auf bernttnldugbaren 3ufam* 
menJjang ber Jadeiten,, unb b«| gleicf) barauf aud> 
ber Sinter bejeiclwet iji, a^tet, nia)t eigentliche 
Ädmpfe bebeuten, fonbem nur ein paar ber frctylta>n 
unb abwtyfäben «Spiele, hinter meiere bie Arbeit beS 
SraubenauStretenS gleiä)fam »erfieift nmrbe. (<&. 
oben 0*529) Ba nun im £an& aud) bie Kampfe be§ 
&ingj>la|e$ ew#«ft unb, f^e^aft barae#e«t »nr* 
ben 
mb be» $eftöbtf#en bes pmlUB. ßt 
beiM9), foMrfea »ir herunter niB, einen f#e*$af* 
te» %aitftf<M»pf all Sana in ber Äufe wrjlefm. Den 
anbetn ^ ußfetttcf I f c s^ bfcfte man »om ÜHngttt 
iwf biefelbe fBäfe »erfleht, ba »enigjienS fHnbar 
(Nem..IV, 154) bttr$ |je$n, ihtm^, o$ne »ei* 
teri ba$ $%en beseiefmet, wib a»$ Aomer (II. 
Xian, 714) eS i» berBe$t#«»8 biefec Jtampf* 
art gebrannt, ®iw% öO(| ein anbereS, 
biiSme^ eigentttdjc wnb au$fd)lie^ nbe 3ic^ cn gemeint 
$ü fep, ba$ in bet Etaubeafufe flatt |ärfte, inbem 
3»e9 mit gegen emanbet gehemmtem an einem, 
dltttget gefaft, ftd) |m f^gelef)»t im %ei§ ^ eatmiö* 
gen, »t*bj>öi gleichfalls fc|otrbe$|>rt f ji JDCC Sin« 
ter# «welker perauf folgt, »firbe merket ange« 
beutet fe^ tt^  »ennbie Sagb, »elä)e auf un^figen 
Ännfwerfen baf «p«ptfenn$ei<f>en obet ba6 einige 
biefe* SabrSjeit bilbet, ni#t auf ^ afen bef^dnft 
»are. Snbejfen ftyxen bie fogenannten ©enien bec 
Sa^ t#5?iten »etf^ iebentlid) allein ben tbet, ttofy 
öliger eine obet ein 3>aat (Inten fee^ fl$, mit ei* 
«et gewifen 'Xbfärjnng, »ä e^nb% a»aj> jufammen 
@bec, @nten unb/^afe gefe&leppt »erben »on bec 
»fjb* 
J9) 01« trfte Xrt &e* »«^miina |{ef na<& Athen, XIV. 
p.651 B. bei? ben ZUtn dvartdcX^. ®t fagt: F t ^ o i 
y&p Spxovvtqci 01 Traufos 7tdvre$ ivpüS'pxtus 
qioptk nvas, dmtijjtvovtes Hai tixtfpctTet ITVCL 
%mv x&P&v xata *<) dttakfo, (ß. 1ijv irAhfv) 
&st* kpgpaivw S>ia>pf}pit& *t tifS ndkaidtpae 
xai rov irayxpatiov jttyovvtes svpjjSjMzs tobs 
*68as. IM" WM» attbenr <Btm& jmb blt £än$e mit 
fW&ttbewi e$mtUtnf *btr mit fetten (Xenoph. > 
Anab. VI, 1, 9) entfptun^ en. Strier btottiaen Xrt »OB 
ftingtan«, pale, gebeult Sidott. Apollin. XXIII, 30, IX, 
JJ, cf. Heinrich, Comment. I. ja luvest, Satir. p.a#\ 
'igije' an ft|) Hgnef p<J) a»$ bm$ttytn$$uwMtk 
|Äft/"imi^f $ ir$# mit .öcc |ti?3f f$tt j p g ^ r 
oaf einem erjigbn«? pBerf mit3a|r$$eiten, .ijbft 
ßjid) äflein/ntfe. a u f > 4 r | r e t i ^ « ^ ^ 
aber ijt be» Den #$?r| Die &#ett itn^teube beö S&ih* 
ter§ fo ba| aii| bto^  tiaM^Ä'be«'®eÄitf$ 
fceölSmtetf leintet, töte #$i%' ?&if trfifttg, 
M^erbfl ber §a»t^ cc5 jinb aup>te'$%b,, 
auf wet^ $||er ^ru|^ , jfl t£i i^r ©teÄe |8= 
rttk^ fl gu f$jn" iufInnern ^»nle^l^^ Sgtei&eßefmtt 
"bcm Se^agei tf on 3fmor unb f>fpd|^  J P&ft ^ emöia 
, gegeben in ,2fcÄ$', Galer. rnyLÜoJ. kXT, I99 , 
* i^ trb unter t>en. Sa i^ei^ ti.'b '^jtjiö^Wttt^ '^ äietr ^f8 
fen bfjetdjnetc (Seniu| für beh ^ .fetec g$omln?fr. 
\tfrib eö tann biep ^dti^l'ttJfrböi' bürcf> ^ to At>d^  nf 
Einern Bflrfb||o|ibV(feI im fftodÄfttjiiim, n>Ö btc 
"Sinter Dat^ ejt^ t if!, burd) ^int^en|BBet6> i i» 
geben »0110iimj>fp0an5en, über ttjeldje fEH|re^e(|fe 
«uSfirecft. hinter rf)r jieftf em Jtirtb Va$ einen «p* 
fen gu £a[d)m fud)t/\ 
12) Sßettrennm auf mo|rtg#fjQi$fetttm Menntoa* 
gen, nod) unentfdjieben; ein ifrepfaf iura 3>teiS au£* 
".gefeit in• ben @tf;ranfen. \ ;,v • . V 
3Wng£am^ er ffof? Dann ber 0&atro$, fc^ wek 
lenb, unb mit Siefen B^wänm unb ffipen. 
9limmt man an, ber '$X$e* fyaH- ük&t mfo* 
ber atö £omer, nid;t bieg in ttnterfjaltenber SRannig« 
«o) Zoeg. Baffir. TarJga. ©tefel6e %t0Ur au* tu fc*n Te*t 
racoH. of the Brit. Mut Tav. 51 unb fonjt, 
itäbm -$tfMftt»!t *** t e ra to , gm 
fM$^Me§e0&i(bt ftifbtfaber'Jbntft* ^mmm^ei 
fielt,' fött^ etti 4uc|' tu einzelnen Silber |mlanglt(f 
»er iagen benote»tfi>f*enad) innera tmb dttjfera 
Be§te^ tm$en p bem softfommenfren ®an§en gufara* 
tRcnjtf0#&tt€n, fo Wr% mm ftd) gendtöt^ t ftp> bem 
mtf&eft Sltng bi^  ©ttbfe f« ^ riect '«ab. guttat (6. 
f.) jit f>efimtn«i 5 bem i>0rf)ctgei;cnö«ö Hc »tct BU= 
ier /V-^, btc jwe^ SSorfMungett Raufen Mmpf$f 
ttttb p>et> ^ tfatttg^ te «ab fanft«, bett Stabtanj bet 
©6tter, unb ben runbcn Seefjafetr. mt)<üten, unb 
tn§ Äreuj fo n?fe fte einanber entfpredjen geftelft wer* 
bieti mfip^n j bem folgenbm ober starten abernte wer 
3<$rß£eften, 8 - u . Dannbleiben btcbeiden duffef* 
jien ätortleftungen übriq, Sbierfdmpfe uttb äBaqen« 
renne», bfe als vett)hUm$mä$ici fdjrfdnnale 3tt>ifcf)en* 
reffe gebaut werben formten, bte ctgentlid) nur gut 
get^ rigett SCbfonberung ber $auptüortMu«<fen bten* 
ten. • ©old)e |t«bf obwohl leer gelaffen, aud) auf 
ber neueren 3«d)nu«0 beg ^ )omerifd)en SdjilbS, unb 
mit §&d)t, beliebt »erben. Die $eil)e oon Stenn* 
raagen als fjrieö am £eipbifd)en Tempel an einem be* 
rannten erhobenen SBerf (/."<•£• B-iiTiril. Ti.iv. IC) 
jeigt $ttldnglid), wie bera1etd)en SJorfleUungen jur 
©nfaffuna. qefd>tät ftnb, nid)t mtnber Buge t>on Sri* 
tonen unb Vererben an <2arfopfya<}be<Mn, unb 95et* 
|en son Edieren bilben auf ^ afenatmdlben gän$ et* 
gentlia) jumeilw eine 2Crt »on ßinfaffung. 
* 
Sfnöeffe« formte «tan aud> attf ben (Sebanfen ge* 
ratlKttf «itbefuinmerf «m bte 2?erfTeilung ^ abe bei 
&ifytmt fo »ie gipölf ^langen ben ®rad?en unt$e» 
&*n, jm&lf ©fgM|tobe «bft^tli^^afamai*^e|d^tr 
imb Mff weil biefe §a$f »»Ä gmeftttfe^ .;|ö. unter« 
i §>p 2 lettti« 
f «tnbctr atü| nbrigtuS in bet 2fufeinanberfolg<? bar 
fNnnnteir anb be* fr6blig#t @tobr anb ber 
jeiten bie 9?ad)aiHmtng be$ $ommf<$en ®<&tlb$ «« 
f^ etnr, »o t>tn i$a$t$ttitm eine gleite 2fo$abl ^ et* 
tro Stetten beigegeben ijl, mit bem Sagenrennejj 
abgebro e^ti, »ele^ eS ob»e einen ©rtrnb im &$IMU 
$&tm$ | ö ^ aben, $tnnal metm mcra nt#t eine biibne* 
kföt Bedang auf bte ©orfteßang behaupten fottte, 
»el^e btc Steide eröffnet, ö«fmartet u»b feftfam ft$ 
ausnehmen würbe, 
Be^ ben Sfrnmrt&ttngen fle^ t entgegen, baf Ke 
®arfegnn# bet ©egenftdnbe bei} ttxitmt ni$t immft 
»on ber 2Crt fft, um in bem SSerfafer ein beatlt^ 
85ttb t>om 3nfantmenbattg beg (ganjen »eräugen 
ju (offen, ttebet bte (Segenfiänbe felbfi, ofegJeub ««* 
fere funf te|ten cro$ als eine blofe 3aga6e jur frieb: 
liefen ©fabr $npgere<$»et »erben |tnb, wirb i» 
grrt^ um Faum tnägltd) fetjn* feiert f orotfe bei £>ty 
ter, ba er überbau?* an. ben 83tft>esn »on falfügera 
unb »tibeter $atur vor$ttgtid) Vergnügen p fmb«t 
fd>emt# Ät>er biefe* legten ^ cenen fl&t^ tiger ^ mweg--
ge(m, wie Horner bte »orle|rte an»er$ifj«pm(^ tg 
furj anbeutet. 3Cfcer f© geroif er ben #omertfd)M 
®ä)iti> x>ox Äugen fyat, tonnte feine 2fbft'd)t nitbt feptt, 
bafj mehrere befenbere SSstfleSangenmn jenem bloi 
als 3«gabe einer anbem, etwa in verloren tytngefefcteB 
giguren, gebaut würben. 2Cua) ftnb bte ©ttber t>ora 
Anfang an aiemföfc beutli^ ^ imb alfa bem Iktlftu^ra 
nad) abft^rti^  bur^ bie wieber^te Berganfangt 
Ä' W (föt; i6g. 177. 2ö£. 007* 2i5i) na# bem 
4>0*8e*iW«i iv «* «tnbgeföiibirt Wm wetw 
Äfi be$( $mtt fe$eJmäf% 14* 3fbf f*eilang ober eine 
neue 
• 
mto tm #eftöWf#m M $ixalU$. 585 I %V4 1 
nm S&rffiftrag U$tä)*ti, fo tft im #eft0&ff$« 
6d)itb ber $tfjjbt, b<tf bte be$et(fuienb« #otmel and) 
bei? #t*6 tmb 2ftf>ene (191. 197.) gebraust »ttb, 
btrbo# §u ber Äentaurenfa)ta$t anfrören. ®$ mit* 
fem m Jöeri ber ttetargattg tft t>on ber ®ef<^ id>fe beS 
f)erfeiiS gur belagerte» €t«bt, (237) ^ eigt t$, übet 
ben ©orgonen fet> bte €fd)la$t, nf^ nrti<i> über bem 
Srefc, nVorin fte gebildet waren, inbem man vom 
fRttfrtyunft nad) bcm Stenb <juf|t«Qtf «id)t Aber it)* 
iien alö giguren; He <Sd)lad)t war öieJineijr unter 
ben fufm ber ©orgonen unb bef S>erf«t«2 ®»* 
ber ®t&bt im ^ rieben (?etpt *$ anfibrütfliif), fte fe$ 
neben ber anbero* (irfi »0 bte 3M?rS$eiten wttom* 
wen entfielt jtarfer Slerba t^, baf tinfer £)id)fer, 
wenn nxfyt gar eine fitere Erweiterung $u argwöfc 
ttenifl, nttr ben dlteren £5id)ter nadjgeafjmt, bie ©es 
£enfid«be wieber|>oft f?abe, ofjne fte ftd) als SBilb* 
Werf wrfufreßen, ftad> intern dufferen SBer^ dltnif 
6b$uw%en unb ju ftfnbem. SDann aber wdre eine 
tt$mt§&vtfötyt &tfmmmfäun& ber jar $Slfte ge* 
borgten, aar^dlfteauS eigner Saf)l&ttg^ <$i>f»im©c* 
§enjtdabe »on ityti aud) faum $u erwarten. Sie fef>r 
er 
*i) ®fae tmridttgt XbtbeUimg, toenn bie »erfe i*k 6k , 
tfawltfi Kaptyotä VopytUnS ISormo ß£ft*& ^ NdU 
/fc* ni$t ^ tn» ; Song«« §epfi«, ttitl fk$ oi 6' $nkp 
ccdiic&r^ womit bte atibre Sorftelömg beginnt, flätt ber 
• «orsooen fettffc bte $&uptet vtt$<ufan mrbmt jUfbrt obnt Sfotb, ba tüetaetjr bat anbre ao4> m fd|M*Ki$«t 
tft, aüe fonftflem e^ Crbnung. £>er <Sr|ä$rer mfigfe elrf 
« im» ber Stifte Iii etat» darren Ärli* gedrungen fr** JittV 
: JMp ^ »ieb#c ittrtctetbti um «it# ben nd^ eren «i^ ufaU n^* 
JBenn baf SttTßAladjt ttnb itatätt oti^  bit 6tabt IntStff* 
bfö ftuf eme oribte birfc SBetfr über ®ar90Bftt'febn 
nfemaib b b i p f t n « ; " ^ 
*>> 3 
S8g $w$f$mp$iib 
freiö|#f0%«t»ffemt fei), k^om«fafl#cts 
1#l^#?JgtÄ> iwin* ba| er fo gfm i»« ga* 
fce%af^ fa$,-. ,j* S>, b?9, #erfeng ft$ f$., am, 
Wtf*'i.-i<ll«/^ « t^e pgur, bte in j^ er guft fämbmb 
ttf<fyUnt fcen Beben be$ 0$tlb$ fliegt foru^rte,, baf 
er bte fed)tangen bet>ra 'taatynbe$ fembeö §d|ii3 
fmrfd^ en, unter bera fuptritt ber ®orgonen ben 
©fa$ fce£ @d$bg erflingen, bie labert bei äpage«! 
tafeln unb bie ©cfynjdne fingen laf *, gu meiern ak 
Jen $omer 2Cnkf geben ionnte, o|)ne bod) felbjl bie 
garte Sittie p iberfgreifen, »o baS @(|äne tmb 
Sunfcerjbare mftfcer SBa^ r{;eit ft$ Mvffymiitt 35er 
#gefÄn|leWerei&a4«l^ ^ fW«f baß&er JDt^ ter über 
ben ^ ud)|i^ ben beö Stlbeö ^ mangge^ t, bekbt, aufc 
fdjmMt, erftnbet; oergtptaber, tnbem er babutfy 
gar ftteqfyü bei (irftnbenö ftcf) gleichfalls aufgefor--
fcert ftefct,. etnigermafien bie »a r^e 9la*ur bei ©egen.« 
flanbeS, bie SSejüramung be$ ©anjen, unb erjtnbet 
itnn>a^ rfd)ein|td),4 ,<Sp tji bie «nter kern 8lamm einer 
§>«jfon gefaxte ©cJ)tf berung beS graMn&oße« 
felbS bloß bi^ terifd), nityt ppc Mmfi, ^d^mZ ä* 
»er fpdten 2t'rt »on Wlalmt) angemeffen. 2Cber au$ 
it>o ftct> nidjt fo bejHmmt außfcfjeiben tdfr, »errd$ 
ft«f) bedang, bm^^mU^tttif^^ Uuma-
tm beS ^ fgetffiattbeö an fttfy efjefc §8 »ettetfertt mit 
^ ^ j f t e i . f t ^ a r Ä f e r t l l N felbft |a »er^ err* 
ßqjem £er o£e«u>orgefd)lagnen Änötbmmgtrit ontfr 
fca£fn>($ in fen SBeg, baf na^$£ J*>5 bisBojen* 
«enner neben ben Sägern ftnb; unb ein «njla^lJSilb 
»errMr flort gicidj ba§ ®efe| * b e j * t$#bte 
We SSef^ afen^ eit ber €rjd|^ng bwtißMQxim*^ 
mttÄtng aB Ireabjt^ tigt »ora«la«^i# J W I «* 
i 
m ... • • , t : v - " . . . . . . . . . . . . . . „ 
ni^ t »$tf4ötft(f>er, b# ber <Sr§d#er m'djt ageS 
fi g&etae mit ^]pmi(tmBxmm^\§m\> ixhfMtm,' 
fonbern mit einem wstffytm $i<m irnb einer me|r 
a^ emein gef>attni?nt>tbfü«tg ftfft begnügt fjabe, weiche 
niir gufäEig bi<* W>$i0$t einer »6ütvq ebetonafigett 
linb befriebigenlen $«Sfu^rtinJ mit ftd> bringe, fo 
würbe .ttian 0e(let)ri muffen, eS fet? §ier wenn irgend 
n>6 ©rutib ju »eifmüt|>en, baß bcm&id;fer ein wirf* 
Ud)<?§ Äunfiwctf iBor 2tugen geflönbra l?äbe. 2fuf bec 
anöern. ©eif e ge^ t man gemif - ju weit, wenn man, 
wie nodf> ber neujle $erauSgebet (®. LXXV unb 
138) annimmt; baf aud) bie einzelnen ^ Jegenf&nbe 
gum S e^it ^ « itic^ t au§ ber ^nfi gef^ft , unb 
überhaupt ba§ ©anjenutnad) bnf>terffd)en ©*ttdjt§= 
fünften ju Jeurt|ei|cn fe», jpnnft »or §)unft gel;t 
Der £)id)ter »on ©egen^ anben Ber $uhft au§, unb 
fe|t eben fo geroij? »orauS, baf man ifmen alä foU 
d)cn in ©ebanfeh ringS um ben <Sd)ilb in *>erfd)teöe= 
nen Greife folge, me^alb aud) bte &f)at fceS fJerfeüS 
*>or ben anbern 33ottMungen feinen Sorjug bei)aup* 
tet. 3toetfe(r>aft bleibt -m®f ^ af er eine fefte £>cb= 
mmg bis ®«be burd>gefüf)rt unb alieS einzelne in 
gegenfeitigen Bedungen fid) »or 3fugen geffetlt ober 
iem3u 6^rer ju fMcn WUbpfy Qtyabt *>aben follte. 
®ie Änorbnung weiche (SapluS burd) einen $ünjtler 
I)at äußren laffen, (im 27S5anbe ber Mem. de 
l'Acad. des Infcr.) im ®efd)macf beö 33a3reiief$, 
wie er (agt, unb of)ne ftd> burd) bie (Sinmenbungen 
ber fritt? irre madjen &u laffen, fa»n auffiel beru* 
§en-, bie »0» ifmt *erfd)mäl>te Äritif bebarf eines 
9tdd>erS nid)t mel>r. 2Cud) bie in einer »or fdjon 
breifig 3a|ren erfd>tenenen tfb^nblung t>on %. 
€d>li|tegroa über ben ©$ilb be$ .fcerculeS »orge* 
' - -r • f - : 1 *J , 
fd^ lügüic Äbt^ Kun9 ^ »ibertegen, bürfen mir uns 
erhören. ttefcr%ea# ^ errf^ t > btefer 6$ctft bte 
» <ut# von #epe22) fe fi#era Beit be^ ttptete ?Tn= 
ft#t, baf fce^be 0$ttbe Ba<$ erhobenen Bafen b« 
i&epea 3«t >on bett Metern cwti&efi&rt fetjen, 
woraus me^ rete treflmbe BeWrftmseri ^orgegan; 
gtn futb. 2Cuf baö SSefÜmmtefc »«eben ftc ben ^ ad)= 
anmutigen bet [pikten entgegengeht 
SBaS be|>be alte Äunjifc^ ilberungen $fo$t$fe 
lief) beö #anb»erfÄm4figeti obet bec alte» @oik 
fcf)mtebehin|i ju bemerfen geben, Wieb fftnfitg |u 
berufen fia) Gelegenheit ftnben. 
ss) ttcN« best Jtaften »ei Qy^fititl «.(St. 
r 
